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Bibliographia archaeologica Slovenica selecta
1. OSREDNJE SLOVENSKE
ARHEOLOŠKE REVIJE 2010 /
1. THE CENTRAL SLOVENIAN
ARCHAEOLOGICAL JOURNALS 2010
Predkovinske dobe / Stone Ages
Budja, M., The archaeology of death: from “social 
personae” to “relational personhood”. – Documenta Prae-
historica 37, 2010, 43–54.
Kramberger, B., Zgornje Radvanje, Cluster 10 – a Late 
Neolithic pit with a structure and smaller pits. – Documenta 
Praehistorica 37, 2010, 311–337.
Mlekuž, D., Bodies, houses and gardens: rhythm analysis 
of Neolithic life-ways. – Documenta Praehistorica 37, 
2010, 193–204.
Kovinske dobe / Metal Ages
Črešnar, M., New research on the Urnfield period of 
Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor / 
Nova spoznanja o pozni bronasti dobi vzhodne Slovenije 
na primeru naselja Rogoza pri Mariboru. – Arheološki 
vestnik 61, 2010, 7–116.
Rimska doba / Roman Period
Istenič, J., Late La Tène scabbards with non-ferrous 
openwork plates / Poznolatenske nožnice s predrtim okra-
snim okovom iz bakrove zlitine ali srebra. – Arheološki 
vestnik 61, 2010, 121–164.
Istenič, J., Ž. Šmit, S. Perovšek, PIXE analysis of Late 
La Tène scabbards with non-ferrous openwork plates (and 
associated swords) from Slovenia / Analize PIXE poznola-
tenskih nožnic s predrtimi okovi (in pripadajočih mečev) 
iz Slovenije. – Arheološki vestnik 61, 2010, 165–173.
Knezović, I., The worship of Savus and Nemesis in 
Andautonia / Čaščenje Savusa in Nemeze v Andavtoniji. 
– Arheološki vestnik 61, 2010, 187–202.
Laharnar, B., Arheologija bojišč rimske dobe (Roman 
battlefield Archaeology). – Arheo 27, 2010, 73–80.
Šašel Kos, M., Cernunnos in Slovenia? (Cernunos v 
Sloveniji?). – Arheološki vestnik 61, 2010, 175–186.
Šašel Kos, M., Noreja – nerešena uganka (Noreia – an 
Unsolved Enigma). – Arheo 27, 2010, 81–90.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Predovnik K., T. Nabergoj, Archaeological research into 
the periods following the Early Middle Ages in Slovenia 
/ Arheološke raziskave obdobij po zgodnjem srednjem 
veku v Sloveniji. – Arheološki vestnik 61, 2010, 245–295.
Več obdobij / Multiple Periods
Poročila različnih avtorjev o arheoloških izkopavanjih 
na različnih najdiščih na območju Slovenije. – Varstvo 
spomenikov. Poročila 46, 2009 (2010).
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Gaspari, A., Rimski in srednjeveški most čez Savo ter 
stolp Klauzenštajn v Zidanem Mostu / The Roman and 
medieval bridges over the Sava and Klausenstein tower at 
Zidani Most, Varstvo spomenikov 45, 2010, 7–37.
Epigrafika in numizmatika
Epigraphy and Numismatics
Breščak, D., M. Lovenjak, The tombstone of two town 
magistrates of Celeia in the region of Neviodunum / 
Nagrobnik dveh mestnih veljakov iz Celeje na območju 
Nevioduna. – Arheološki vestnik 61, 2010, 295–310.
Arheološka teorija in ostalo
Archaeological theory and varia
Hvalec, S., Konservatorski načrt in njegov pomen pri 
varstvu kulturne dediščine (Conservation Plan and its 
Role in the Protection of Cultural Heritage). – Arheo 27, 
2010, 109–120.
Jerončič, J., Arheološki spletni portal (Archaeological 
Web Portal). – Arheo 27, 2010, 133.
Medica, D., B. Mušič, A. Samson, Prepoznavanje in 
interpretacija plitvih mikroreliefnih oblik v apnenčevi 
podlagi s pomočjo georadarske metode na primeru El Caba 
v Dominikanski Republiki (Recognition and Interpretation 
of Shallow Microrelief Features in Limestone Bedrock 
Using the Ground Penetrating Radar Method, the Case of 
El Cabo, Dominican Republic). – Arheo 27, 2010, 15–43.
Pintarič, V., Študentsko delo na področju arheologije v 
Sloveniji (Student Employment in the Field of Archaeology 
in Slovenia). – Arheo 27, 2010, 121–132.
Pirkovič, J., Zbirateljstvo arheoloških najdb in tako 
imenovana abolicija v novem zakonu o varstvu kulturne 
dediščine / The collecting of archaeological finds and the 
“amnesty” in the new Cultural Heritage Protection Act, 
Varstvo spomenikov 45, 2010, 255–279.
Plestenjak, A., Ko dediščina postane argument … 
(When Heritage Forms Grounds for Dispute). – Arheo 
27, 2010, 139–150.
Preložnik, A., Predilni izrazi v slovenski arheologiji 
(Spinning Terminology in Slovenian Archaeology). – Arheo 
27, 2010, 91–108.
Slapšak, B., D. Grosman, Pojem in postopki terenskega 
preverjanja pri neinvazivnih raziskavah v arheologiji (The 
Notion and Methods of Ground-Truthing in Non-Invasive 
Archaeological Research). – Arheo 27, 2010, 7–14.
2. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV
V TUJEM TISKU 2010 /
PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS
ABROAD 2010
Predkovinske dobe / Stone Ages
Bernardini F., A. De Min, D. Eichert, A. Alberti, G. 
Demarchi, A. Velušček, C. Tuniz, E. Montagnari Kokelj, 
Shaft-hole axes from Caput Adriae: mineralogical and 
chemical constraints about the provenance of serpentintic 
artefacts. – Archaeometry 53/2, 2011, 261–284.
Budja, M., D. Mlekuž, Lake or Floodplain? Mid-Holocene 
settlement patterns and the landscape dynamics of the Ižica 
floodplain (Ljubljana Marshes, Slovenia). – The Holocene 
20/8, 2010, 1269–1275.
Budja, M., The neolithization of south-eastern Europe: 
from Y-chromosome dispersals to ceramic figurines. – V 
/ In: Die Neolithisierung Mitteleuropas / The spread of the 
Neolithic to Central Europe (Internationale Tagung, Mainz 
24. bis 26. Juni 2005 / International Sxmposium, Mainz 24 
June – 26 June 2005, RGZM-Tagungen (Mainz 2010) 107–139.
Čufar, K., B. Kromer, T. Tolar, A. Velušček, Dating of 4th 
millennium BC pile-dwellings on Ljubljansko barje, Slovenia. 
– Journal of Archaeological Science 37/8, 2010, 2031–2039.
Fidanoski, L., A. Tomaž, Pod žitnite polinja: arheološki 
istražuvanja na neolitskiot lokalitet Cerje - Govrlevo / 
Under the field of wheat: archaeological research at the 
neolithic site at Cerje – Govrlevo. – Makedonsko nasledstvo 
14/36–37, 2010, 61–72.
Turk, J., M. Turk, Paleotemperature record in late pleis-
tocene clastic sediments at Divje babe 1 cave (Slovenia). 
– Journal of Archaeological Science 37/12, 2010, 3269–3280.
Velušček, A., K. Čufar, Dating of the pile dwellings at 
the Ljubljansko barje, Slovenia – the situation in 2008. 
– V / In: Vernetzungen. Aspekte siedlungsarchäologischer 
Forschung, Festschrift für Helmut Schlichtherle zum 60. 
Geburtstag (Freiburg im Breisgau 2010), 345–355.
Kovinske dobe / Metal Ages
Blečić Kavur, M., B. Kavur, Grob 22 iz beogradske nek-
ropole Karaburma – retrospektiva i perspektiva. – Starinar 
60, 2010 (2011), 57–84.
Božič, D., Zum Panzergrab von Stična und der Ver-
lässlichkeit der Grabzusammenhänge in der Sammlung 
Mecklenburg. – Acta Praehistorica et Archaeologica 42, 
2010, 155–172.
Dizdar, M., D. Božič, O nekim oblicima fibula s kas-
nolatenskog naselja Virovitica – Kiškorija sjever / On 
some shapes of fibulae from the Late La Tène settlement 
of Virovitica – Kiškorija sjever). – Prilozi Instituta za 
arheologiju u Zagrebu 27, 2010, 145–160.
Guštin, M., The eastern traces on the slopes of the 
eastern Alps. Some examples of iron age contacts along 
the Danube and Sava rivers. – V / In: Iron age communities 
in the Carpathian basin : proceedings of the international 
colloquium from Târgu Mureş, 9-11 October 2009, Bib-
liotheca Musei Marisiensis. Seria archaeologica 2 (Cluj, 
Napoca 2010) 9–14.
Hänsel, B., K. Mihovilić, B. Teržan, Monkodonja – novija 
izkopavanja i perspektive / Monkodonja – recent excavations 
and perspectives. – V / In: 100 godina Arheološkog muzeja 
Istre u Puli. Nova istraživanja u Hrvatskoj (Znanstveni 
skup, Pula, 8. - 12. listopada 2002. god.), Izdanja hrvatskog 
arheološkog društva 25 (Zagreb, Pula 2010) 85–106.
Teržan, B., Hallastattzeitliche Kriegereliten an der 
westlichen Grenze der skythischen Welt. – V / In: Gold-
ener Horizont – 400 Jahre Nomaden Der Ukraine (Linz 
2010) 86–94.
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Rimska doba / Roman Period
Djurić, B., S. Filipović, H. W. Müller, Karakteriziranje 
Marmornih Spomenika Murse. – Osječki zbornik 29, 
2010, 9–18.
Horvat, J., The archaeology of Velika planina. – V / In: 
Archäologie in den Alpen. Alltag und Kult, Forschungsb-
erichte der ANISA 3 (Haus 2010) 75–100.
Horvat, J., First century BC Roman fortifications in the 
Eastern Alps. – V / In: Zwischen Region und Reich. Das 
Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum, Region 
im Umbruch 3 (Berlin 2010) 135–139.
Nestorović, A., Late Roman gems from the territory of 
Slovenia. – Pallas - Revue d'études antiques 83 (Glyptique 
romaine), 2010, 169–177.
Šašel Kos, M., Adsalluta and Magna Mater – is there 
a link? – V / In: Celtic religion across space and time (IX 
Workshop F.E.R.C.AN. Fontes Epigraphici Religionum Celti-
carum Antiquarum, (2008, Molina de Aragón (Spain) from 
September 17 to 20) (Toledo 2010) 242–256.
Šašel Kos, M., Pannonia or Lower Illyricum? – Tyche 
25, 2010, 123–130.
Šašel Kos, M., The early urbanization of Noricum and 
Pannonia. – V / In: Roma e le province del Danubio (atti del 
I Convegno Internazionale, Ferrara - Cento, 15–17 Ottobre 
2009), (Soveria Manelli 2010) 209–230.
Žerjal, T., Školarice near Koper (Slovenia) – some late 
roman contexts in the northern Adriatic. – V / In: LRCW 
3, Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae 
in the Mediterranean: archaeology and archaeometry. 
Comparison between western and eastern Mediterranean, 
BAR International Series 2185/2 (Oxford 2010) 703–710.
Pozna antika in zgodnji srednji vek
Late Antiquity and Early Middle Ages
Ciglenečki, S., Zgodnjekrščanska arhitektura v medit-
eranskem Noriku. – V / In: 1700 godina Svetih srijemskih 
mučenika. Zbornik radova s međunarodnog simpozija o 
1700. obljetnici Sirmijsko-panonskih mučenika (304.–2004.). 
Zbornik posvećen pokojnom doc. dr. sc. Andriji Šuljaku, 
Biblioteka Diacovensia. Studije 17 (Đakovo 2010) 183–195.
Ciglenečki, S., T. Milavec, The defence of north-eastern 
Italy in the first decennia of the 5th century. – Forum Iulii 
33, 2009 (2010),177–189.
Milavec, T., 5th–6th Century Glass from the Hilltop 
Settlement of Tonovcov Grad (Slovenia). – V / In: Late 
Antique/Early Byzantine glass in the eastern Mediterranean, 
Colloquia Anatolica et Aegaea. Acta Congressus Communis 
Omnium Smyrnae II/1, 2009 (Izmir 2010) 285–300.
Modrijan, Z., The last phases of the settlement at Tonovcov 
grad (Slovenia) – the ceramic evidence. – V / In: LRCW 
3. Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae 
in the Mediterranean: archaeology and archaeometry. 
Comparison between western and eastern Mediterranean, 
BAR International Series 2185/2 (Oxford 2010) 687–694.
Pleterski, A., Frühmittelalterliche Identitäten und Aus-
sagemöglichkeiten der Archäologie Quellen. – Antaeus 
31–32, 2010, 143–154.
Pleterski, A., Die frühmittelalterliche Besiedlung des 
Krvavec. Vorbericht. – V / In: Archäologie in den Alpen. 
Alltag und Kult, Forschungsberichte der ANISA 3 (Haus 
2010) 209–218.
Pleterski, A., Datiranje zgodnjesrednjeveške naselbine 
Lehen pri Mitterkirchnu v Zgornji Avstriji kot kontrola 
nove datacijske metode s pomočjo referenčne tabele in 
korelacijske formule ustij loncev / Die Datierung der 
frühmittelalterlichen Siedlung Lehen bei Mitterkirchen in 
Oberösterreich als Kontrolle einer neuen Datierungsmethode 
mit Hilfe einer Referenztabelle und einer Korrelationsformel 
für Topfränder. – Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 
43, 2010, 309–324.
Srednji in novi vek / Middle and New Ages
Bikić, V., Z. Mileusnić, Everyday life in the ottoman for-
tress of Skopje. – V / In: Kale the fortress of Skopje vestiges 
of ottoman times (Skopje, Koper, Beograd 2010) 19–31.
Božulić, G., M. Guštin, La nave veneziana affondata 
al largo della costa Dalmata presso l’isola di Gnalić (Bio-
grad). – V / In: L’avventura del vetro. Dal Rinascimento 
al Novecento tra Venezia e mondi lontani (Milano 2010) 
95–97, 285, 494–495.
Mileusnić, Z., Il carico della nave affondata presso 
Gnalić. – V / In: L’avventura del vetro. Dal Rinascimento 
al Novecento tra Venezia e mondi lontani (Milano 2010) 
98–101, 286–291, 494–496.
Lazar, I., I vetri del relitto di Gnalić. – V / In: L’avventura 
del vetro. Dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e 
mondi lontani (Milano 2010) 102–09; 292–303; 496–98.
Ogrin, M., High altitude archaeological sites in the Bohinj 
region. – V / In: Archäologie in den Alpen. Alltag und Kult, 
Forschungsberichte der ANISA 3 (Haus 2010) 199–208.
Predovnik, K., P. Novaković, M. Bizjak, Türkzeitliche 
Wehranlagen Und Verteidigungstrategien Der Ländlichen 
Bevölkerung Im Gebiet Des Heutigen Slowenien. – V / In: 
“vmbringt mit starcken turnen, murn”. Ortsbefestigungen 
im Mittelalter, Beihefte zur Mediaevistik 15 (Frankfurt am 
Main 2010) 363–394.
Štular, B., Medieval high-mountain pastures in the 
Kamnik Alps (Slovenia) / Mittelalterliche Almen in den 
Steiner Alpen (Slowenien). – V / In: Archäologie in den 




Kos, P., Celtic tetradrachms of the Kugelreiter type. 
– Revue belge de numismatique et de sigillographie 156, 
2010, 73–102.
Visočnik, J., Novi napisi iz Slovenije in Hrvaške. – 
L’Année épigraphique 2007 (2010), 233, 401, 406, 412, 413, 
413–414, 414–415, 416, 425–426.
Visočnik, J., Individuals with pseudogentilicia in the 
area of Celeia and their status. – V / In: Zwischen Region 
und Reich: Das Gebiet der oberen Donau im Imperium 
Romanum (Berlin 2010) 43–55.
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Visočnik, J., Names on Celeian inscriptions in numbers 
and tables – a comparison between town and ager. – Opu-
scula Archaeologica 34, 2010, 229–240.
Arheološka teorija in ostalo
Archaeological theory and varia
Andrič, M., A. Martinčič, B. Štular, F. Petek, T. Goslar, 
Land-use changes in the Alps (Slovenia) in the fifteenth, 
nineteenth and twentieth centuries AD: A comparative 
study of the pollen records and historical data. – The 
Holocene 20/7, 2010, 1023–1037.
Guštin, M., K. Zanier, Amphiteatrum romanum between 
past and future. – V / In: Bacini territoriali e bacini cul-
turali nello sviluppo delle piccole e medie imprese. Modelli 
ed esperienze interdisciplinari per lo sviluppo sostenibile dei 
paesi in transizione (Cesena 2010) 205–212.
Merc, V., Looking behind the dead objects: Gender 
and Archaeology in Slovenia. – V / In: Situating gender 
in European archaeologies, Archaeolingua. Series minor 
29 (Budapest 2010) 131–135.
Tolar, T., S. Jacomet, A. Velušček, K. Čufar, Recovery 
techniques for waterlogged Archaeological sediments – a 
comparison of different treatment methods for samples 
from Neolithic lake shore settlements. – Vegetation history 
and archaeobotany 19/1, 2010, 53–67.
Županek, B., Starting Over: Emona’s Heritage and 
the Public. – V / In: Kulturmiljövård Mälardalen skrifter 
(Västerås 2010), 31–38.
Vanhaverbeke H., M. Waelkens, K. Vyncke, V. De Laet, S. 
Aydal, B. Mušič, B. De Cupere, J. Poblome, D. Braekmans, 
P. Degryse, E. Marinova, G. Verstraeten, W. Van Neer, B. 
Slapšak, I. Medarić, H. A. Ekinci, M. O. Erbay, Pisidian 
culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe near 
Sagalassus (southwest Turkey). – Anatolian Studies 60, 
2010, 105–128.
3. IZBOR OBJAV TUJIH AVTORJEV
O SLOVENSKEM OZEMLJU IN GRADIVU 2010
SELECTED PUBLICATIONS BY FOREIGN AUTHORS
ABOUT THE SLOVENIAN TERRITORY
AND MATERIAL 2010
Bierbrauer, V., Goten im Osten und Westen: Ethnos 
und Mobilität am Ende des 5. und in der 1. Hälfte des 6. 
Jahrhunderts aus archäologischer Sicht. – Kölner Jahrbuch 
43, 2010, 71–111.
Born, H., “Cesarjeva nova oblačila”. Restavriranje in 
tehnika izdelave stiškega oklepa iz gomile 52 / “Des Kaisers 
neue Kleider”. Restaurierung und Herstellungstechnik des 
Stična Brustpanzers aus Grabhügel 52. – V / In: Stična 2/2, 
Gomile starejše železne dobe, Razprave / Grabhügel aus 
der älteren Eisenzeit, Studien, Katalogi in monografije 38 
(Ljubljana 2008 [2010]) 137–158.
Giumlia-Mair, A., Ancient metallurgy in Slovenia and 
surroundings (Prazgodovinska metalurgija v Sloveniji in 
okolici). – Argo 53/1, 56–59.
Hellmuth A., K rekonstrukciji razkošnega oblačila iz 
stiškega groba 27 v gomili 48 / Zur Rekonstruktion des 
Prunkgewandes aus Stična Grab 27, Grabhügel 48. – V 
/ In: Stična 2/2, Gomile starejše železne dobe, Razprave / 
Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Studien, Katalogi in 
monografije 38 (Ljubljana 2008 [2010]) 61–68.
Riemer, E., Vergleichende studien zu den Romanen im 
Westlichen Mittelmeer und an der Östlichen Adria. – Kölner 
Jahrbuch 43, 2010, 623–642.
Teržan B., A. Hellmuth, Ponovno o zlatem diademu iz 
Stične / Noch einmal zum goldenen Diadem aus Stična. – 
V / In: Stična 2/2, Gomile starejše železne dobe, Razprave 
/ Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Studien, Katalogi in 
monografije 38 (Ljubljana 2008 [2010]) 173–188.
4. IZBOR OBJAV V SLOVENSKIH
NEARHEOLOŠKIH PUBLIKACIJAH 2010
SELECTED PUBLICATIONS IN SLOVENIAN
NON-ARCHAELOGICAL LITERATURE 2010
Predkovinske dobe / Stone Ages
Kavur, B., Polomljena kolesa in pozabljene živali. Odsevi 
predmetov na razpotjih kultur (Broken wheels and forgot-
ten animals. Reflections of artifacts on the crossroads of 
cultures). – Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 63–75.
Kerman, B., Glinena figurica s Kalimovnjeka pri Turnišču 
(A Ceramic figurine from Kalimovnjek near Turnišče). – 
Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 49–61.
Mlekuž, D., Od voznih redov k vlakom: datiranje prehoda 
iz mezolitika v neolitik v kraških jamah (From timetables 
to trains: dating the transition from the Mesolithic to the 
Neolithic in Karst caves). – Argo 53/1, 2010, 34–40.
Velušček, A., Raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju 
(Research of pile-dwelling settlements in the Ljubljansko 
barje). – Argo 53/1, 2010, 69–73.
Turk, P., Priložnosti in pasti radiokarbonske datacije 
iz neolitske naselbine v Dragomlju (Opportunities and 
traps: radiocarbon datings from the neolithic settlement 
in Dragomelj). – Argo 53/1, 2010, 41–44.
Žibrat Gašparič, A., Arheometrične analize neolitske 
keramike: vzorčni primer iz Male Triglavce (Archaeomet-
ric analyses of neolithic pottery: a case study from Mala 
Triglavca). – Argo 53/1, 2010, 109–113.
Kovinske dobe / Metal Ages
Breznik, A., Prazgodovinsko gradišče ob Muri. – Življenje 
in tehnika 61/5, 2010, 62–67.
Božič, D., Resnica o zakladni najdbi bronastih srpov iz 
Grgarja. Kdaj, kje in kako je bila najdena, kdo jo je našel in 
koliko srpov je vsebovala. – V / In: Goriški letnik 33–34/1, 
2009/2010 (2010), 107–136.
Črešnar, M., Poskus določitve kulturne skupine Kisa-
postag v vzhodni Sloveniji (Attempted definition of the 
Kisapostag culture of the Early Bronze Age in north-eastern 
Slovenia). – Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 127–130.
Črešnar, M., Prispevek naravoslovnih analiz k celostni 
obravnavi arheološkega najdišča – primer Rogoze pri 
Mariboru (The contribution of scientific analyses to the 
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holistic research of archaeological sites – the case-study of 
Rogoza near Maribor). – Argo 53/1, 2010, 98–108.
Dular, J., Livarski kalup iz Ormoža (A Casting Mould 
from Ormož). – Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 173–178.
Gerbec, T., M. Mlinar, Srpenica, speča lepotica. – Epi-
center. Glasilo Posoškega razvojnega centra 11/1, 2010, 20.
Gerbec, T., M. Mlinar, Kobariški Kelti in njihovi konji. – 
Epicenter. Glasilo Posoškega razvojnega centra 11/7–8, 2010, 25.
Guštin, M., M. Zorko, Bratonci v Prekmurju. Na obrobju 
kulture Somogyvár-Vinkovci (Bratonci in Prekmurje. On 
the periphery of the Somogyvár-Vinkovci cultural horizon). 
– Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 77–89.
Mlinar, M., Železnodobno grobišče pri Srpenici na 
Bovškem. – V / In: Goriški letnik 33–34/1, 2009/2010 
(2010), 137–153.
Pavlin, P., Ogrlica iz steklenih jagod. Starejša železna 
doba / Glass bead necklace. Early Iron Age / Halskette 
aus Glasperlen. Frühe Eisenzeit. – Bilten poštne znamke 
83, (Maribor 2010), 10–11.
Sankovič, S., Začetki bronaste dobe v Prekmurju (Begin-
ning of the Bronze Age in Prekmurje). – Zbornik soboškega 
muzeja 15, 2010, 91–106.
Teržan, B., Diskusijski prispevek o srednji bronasti dobi v 
Prekmurju (Diskussionsbeitrag zur mittleren Bronzezeit im 
Prekmurje). – Zbornik soboškega muzeja 15, 2010, 151–171.
Tomanič Jevremov, M., Latenske peči iz “turnirskega 
prostora” na Ptujskem gradu (Late Iron Age kilns from the 
“torment space” in the castle of Ptuj). – Zbornik soboškega 
muzeja 15, 2010, 191–200.
Trampuž Orel, N., Spektralne raziskave prazgodovinskih 
barvnih kovin v Narodnem muzeju Slovenije v obdobju 
1998–2008 (Spectral analysis of prehistoric non-ferrous 
metals at the National Museum of Slovenia in the 1998–2008 
period). – Argo 53/1, 2010, 50–55.
Turk, P., Po gradiščih vzdolž severnega kraškega roba. 
– Kras 99/100, 2010, 28–31.
Rimska doba / Roman Period
Breznik, A., “Ta divji, neobljuden in neudoben kraj”. – 
Življenje in tehnika 61/5, 2010, 56–59.
Djurić, B., Nagrobna stela P(ublija) Aelija Viatorja 
(UEL 3783) iz Murske Sobote (Funerary stela of P(ublius) 
Aelius Viator (UEL 3783) from Murska Sobota). – Zbornik 
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